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GENIUS LOCIPODKARPATSKE RUSIV CESKE LITERATURE
Marta Drsatová
О geniu loci se v ceské literature mluví zpravidla v souvislosti 
s Prahou, kdy se i v neliterámích popisech mésta setkáváme bézné se 
stálymi prívlastky Kafkova, Haskova atp. Místo, které je pűvodním zdrojem 
básnické inspirace, je zpétné vykládáno a vnímáno skrze ni, literatura slouzí 
pák jako jakysi zástupny bedekr, podle néjz si utvoríme о místé samém 
novou predstavu. Takto, prostrednictvím literatury, jsou pretvorena a 
vnímána i místa na venkové. Asi nejtransparentnéjsí je literámí skanzen 
Babiccino údolí -  román z prostredí ratiborického zámku a jeho okolí se stal 
podnétem к evokaci knihy “v místé déje“, stavení v okolí zámku byla 
zachována jako skanzen, v némz műzeme najít místa “düvémé známá 
z románu“, nezávisle na tóm, ze Némcová ve své Babicce usilovala о idylu, 
a nikoli о realisticky popis svého détství. Takovymto zpüsobem, 
prostrednictvím literámí fikce, se do ceského povédomí zapsala Pod- 
karpatská Rus a predevsím vesnice jménem Kolocava, déjisté románu Ivana 
Olbrachta Nikola Suhaj Loupezník.
Jiz od devatenáctého století byla celoevropská tendence hledání 
cesty ke korenűm, související s industrializací a proménami z ni 
vyplyvajícími, v Cechách pojata jako návrat ke korenűm slovanskym, a to 
predevsím vychodním. Ne náhodou byl nás nejstarsí skanzen vybudován 
v Beskydech, v nejzápadnéjsím cípu Kárpát, pod nimiz vyrostly béhem 
nékolika desetiletí doly a huté. Právé zde se jiz pred první svétovou válkou 
vytvorilo ohnisko regionalistü, kterí se snazili upozomit na specifika kraje a 
ve svém hledání se obraceli predevsím kdomnélym vychodoslovanskym 
korenűm. Vedle byzantské inspirace tu byl péstován kult horské krajiny a 
jejích lidí, predevsím tzv. “hrdinű z hor“. Sami umélci se do onéch horskych 
vyvrzencű stylizovali. Monuméntem tohoto hnutí je opét kultumí krajina, 
oblast Pusteven a Radhosté s pravoslavnym kostelem svatych Cyrila a 
Metodéje v sousedství obrí sochy pohanského boha Radegasta.1
1 Pri realizaci projektu célé této poutní a rekreacní oblasti se uplatnil tzv. lidovy 
styl slovenského architekta Dusana Jurkoviöe. Mnohé prvky jeho pojetí jsou pritom shodné 
s lidovou secesí vytvorenou v téze dobé v Uhrách, predevSím v Sedmihradsku.
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Po první svétővé válce, kdy formující se éeská avantgarda tvorila ve 
znamení proletárské kultury, smérovala vsechno moderní к hledání prostoty 
a civilnosti. То se projevilo sirsím tematickym sociálním zábérem, ve formé 
pák inspirací v naivismu a primitivismu. Pravdépodobné kult vécnosti a 
prostoty a pozdéji i exotiky byly tím lákadlem, které navzdory cisté západní 
orientaci táhly к Podkarpatské Rusi umélce tak cisté urbánní, jako byli 
avantgardisté Josef Síma éi Jaroslav Seifert. Do nejchudsích a zároven 
nejexotiétéjsích éástí nového státu, na Slovensko a Podkarpatskou Rus, tak 
putovali nejen éestí éetníci, úredníci a uéitelé, ale docasné i vyznamní 
umélci doslova vsech proudü, at’ uz svűj zázitek z tamního pobytu literámé 
zpracovali rüzné éi vübec, nebof pobyt umélcű v tomto kraji mél az na 
vyjimky charakter spíse turisticky.2 Ne náhodou se ale predmétem jejich 
uméleckého zobrazení stalo ve vsech prípadech horské prostredí obyvané 
Rusíny a svét ortodoxních zidovskych komunit,3 a ne mésta éi níziny, které 
nebyly dostateéné exotické.
Katolicky publicista a spisovatel Jaroslav Durych, ktery slouzil na 
Podkarpatské Rusi tésné po jejím pripojení к republice jako vojensky lékar, 
ve svém fejetonu pro Lidové noviny trefné póznáménál, ze Podkarpatská 
Rus je dlaní podanou Rusku.4 Zároven ale popsal své okouzlení i dés z nővé 
nabytého cípu slovanského Vychodu témito slovy: “Vykriknete: Ríse 
stredu!... óéi tygrü a pardálü svítí na vás pod éely Cikánű, Rusíni jsou 
navlas podobni tibetskym nomádüm a chvéte se, ze vás chytnou lasem. 
...Ani v nejimperialistiétéjsích extázích jste si netroufali zádati, aby se nase
2 Z vyznamnych ceskych spisovatelű, kten tvorili na Podkarpatské Rusi, jmenujme 
vedle zmínéného Ivana Olbrachta, Karla Сарка (Hordubal) a Vladislava Vancury (Poslední 
soud) predevsím Járomira Tomecka, kterému se Karpaty staly celozivotní láskou a literámí 
inspirací. Podrobnéjsí informace о cetném zpracování Podkarpatska v ceské literature má 
FrantiSek Továrek ve studii Zakarpatsko v nasí literature, Ногу a lidé, s. 112-123.
3 Návratem ke korenüm predkü je  Olbrachtovi i Golet v údolí (1937). Jisté néni 
náhoda, ze v témze roce, rok pred rozpadem republiky a pocátkem koncé stredoevropského 
Zidovstva, vydal v Praze svou sbírku vyprávéní Devét bran z prostredí halicskych chasidü i 
Jifí Langer. Langer se vydal na vychod, za zivymi koreny víry, která pro néj v rodné Praze 
nesla vsechny stopy povrchnosti a úpadku. Svűj pobyt u chasidského rabína v halicském 
méstecku Belz a pozdéji v Mukacevé, pák po návratu do Prahy zpracoval jednak teoreticky 
s pouzitím Freudovy psychoanalytické metody, jednak mu poslouzily jako materiál 
к povídkám, blízícím se spíse mudrosloví.
4 V Podkarpatské Rusi, Jaroslav Durych: Duse Podkarpatské Rusi, Praha 1993, str.
5-6 .
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vlast dotykala Cíny.“5 Pojetí vychodoslovanského svéta jako Orientu pritorn 
podporovali sami vychodoslovanstí umélci usazení v Praze. Napríklad 
vytvarné prazské sdruzení slozené predevsím z Rusü a Ukrajincü neslo 
název Skifi (Skythové).
Prvním vyznamnym éeskym umélcem, ktery se do tohoto kraje 
vydal zámérné a na delsí dobu, byl malír Frantisek Foltyn.6 Levicovou 
orientací i svojskym novátorstvím vydélujícím ho ze skupinovych proudü 
tvon v mnohém paralelu ke spisovateli Olbrachtovi. Foltyn malovai 
predevsím v okolí Mukaceva a Uzhorodu, jeho krajiny mají vyrazny 
kuboexpresionisticky styl, jímz ztvárnoval mytus о mysticky zalozeném 
nepoddajném lidu a jeho horách. Príznacnym dílem jeho karpatského 
období je obraz Dostojevskij z roku 1923. Expresionisticky ztvárnéná 
postává je kompozicné ladéna ve stylu Махе Chagalla, s typickymi figurami 
“nad mestem“, vyrazná peticípá hvezda na obzoru pritom ze spisovatele ciní 
zvestovatele komunistické revoluce.
30. léta, která se v Cechách nesla jiz ve znamení surrealismu, na 
predchozí období plynule navazovala. Jednak zájmem о starovéké i 
primitivní kultury, jednak stále prítomnym tématem “nahého cloveka“ 
otevrenym dávno pred první svétovou válkou. Z púvodního pouhého 
senzualistického lícení vsak byl polozen dúraz na hlubsí, animálni i kultumí 
podvédomé vrstvy v cloveku. Tyto tendence zdaleka nebyly omezeny jen na 
úzky kruh predstavitelü avantgardy. Karéi Capek v této dobé buduje svou 
sbírku nahrávek lidové hudby z celého sveta, jeho bratr Josef vydává své 
studie о uméní prírodních národü. Hospodárská krize, která tisíce nest’ast- 
níkú vyhnala na ulici, pák prispéla ktomu, ze mnozí urnelci obrátili 
pozomost na sociální koreny chování lidského jedince. Capküv zakarpatsky 
román Hordubal je esencí téchto dobovych témát. Príbéh prostého horala 
z vychodu republiky, ktery odjede vydélat peníze do Ameriky a po svém 
návratu je zavrazdén milencem své zeny, jenz mezitím prevzal 
zodpovédnost za chod hospodárství, je zobrazen ve své sociální a predevsím
5 Chvála Uzhorodu, Jaroslav Durych: Duse Podkarpatské Rusi, Praha 1993, str.15.
6 Do “nejexotictéjsího kraje Ceskoslovenska“ jej pozval tehdejsí osvíceny reditel 
Vychodoslovenského muzea v Kosicích, dr. Josef Polák. Foltyn se v Kosicích zapojil do 
hnutí tzv. vychodoslovenské modemy 20. let. V té dobé vstoupil také do komunistické stra- 
ny. Roku 1923 vystavoval v KoSicích spolu s mad’arskym expresionistou Gézou Schillerem, 
téhoz roku odeSel studovat do Paríze, kde vynikl jako prükopník abstrakcionismu.
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psychologické slozitosti. Ve stejném roce jako Hordubal pák vychází i 
Olbrachtüv Nikola Suhaj Loupezník. I Olbrachtűv román je posta ven na 
skutecné události. Jeho hrdinou je vojensky zbeh z první svétové války, 
ktery se stane lupicem a zbojníkem a pozdéji je zastrelen ceskymi cetníky. 
Narozdíl od Capkova lícení pomocí vcíténí se do psychologie vsech jed- 
notlivych postav, udrzuje Olbracht vypravécsky odstup. Jeho román sleduje 
nékolik tématickych vrstev. Sugestivné zobrazuje zlého samotáre Nikolu 
Suhaje, odkryvá príciny, které vedou clovéka na cestu zlocinu, zároven staví 
tohoto rusínského lapku do kontrastu se svymi kumpány, jidásskym 
zrádcem a konecné predevsím se svym vrahem, cetníkem, ktery prece jen 
plní svou sluzební povinnost. Jako u autorovych predválecnych postav 
zlych samotárü, i tady je v kontrastu predevsím nespoutaná a jisté naivní, 
ale opravdová touha po svobodé neslucitelná s rádem panujícím mezi lidmi, 
a zdánlivé dobrotivého poklidu onoho sporádaného sveta, ktery ale jakoby 
postrádal rád vnitfní -  vrahem je nejen Nikola, ale nakonec i cetník, ktery 
má udrzovat onen vnejsí fád. Reportérskym zpűsobem vypravéc v dalsí, 
jakési meta-vrstve, lící vznik legendy, jak se z postavy delikventa stává 
v ocích téch, kterí se ho jeste nedávno báli, zbojník, jenz bohatym bral a 
chudym dával. Olbracht potom lící legendu s takovym porozuméním, ze se 
z vypravece stává mytotovorce, ktery vtáhne ctenáre do déje tak, aby le- 
gendé také uvefil. A pák je tu samozrejme príbeh о osudné samsonovské lásce.
Typ zbojníka ci loupezníka néni v modemí ceské literature nicím 
novym, prestoze národní mytologie tento typ zcela postrádá (pokud 
nepovazujeme za zbojníka slavného vézne Babinského ci dobrotivého Rum- 
cajse). То jisté souvisí s biedermayerovskou koncepcí ceského obrození, 
které tak príznacné zavrhlo romantické vyboje Máchovy. Zbojník lidového 
vyprávéní je vsak cizí i starsí tradici naseho písemnictví. Olbracht tedy 
navazuje spíse na modeméj sí literámí inspirace, Loupezníka Dykova a 
bratrí Capkú. Téma silného individua nezaraditelného do spolecnosti a 
predurceného к tragickému konci, je tu vedeno paralelné s tématem 
psychologického vyvoje zlocince -  a i tady má Olbracht literámího pred- 
chüdce a soucasníka, Josefa Сарка s novelou Stín kapradiny. Olbrachtűv 
príbeh je vsak dokonale zasazen do prostredí, podobné jako v krajinách 
Frantiska Foltyna, forma a obsah, krajina a její lidé se zároven ovlivnují a 
tvorí neoddélitelného hybatele déje. Nikola Suhaj tedy néni pouze psycho- 
logickou studií lapky ci sociografickym zpracováním vzniku jedné lidové
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legendy, ale nese v sobé atmosféru své krajiny, vcetné onoho vecného 
odstupu a zároven nadseného obdivu, ktery к ni vypravéc zaujímá. A v tóm 
zrejmé spocívá presvédcivost celého príbéhu i zdroj jeho popularity. Nikola 
Suhaj je ve svém prostredí tak prirozeny, ze jeho legenda mohla vstoupit do 
ceského kánonu, je to vlastné “nás“ první a jediny opravdovy zbojník.
Kprijetí a trvalé oblibé Nikoly Suhaje zrejmé vyznamné prispél 
divadelní prepis pro brnénské divadlo Na Provázku.7 Milán Uhde spolu 
s Jirím Stédroném zpracovali legendu v takovém pojetí, aby se s ni dnesní 
príjemce mohi ztotoznit. Je príznacné, ze ve svém muzikálu sáhli po country 
kulture víkendovych vyletü do prírody, která jiz po nékolik generací 
nahrazuje ceské mládezi nenávratne ztracenou autentickou lidovou hudbu.8 
Ve svém filmovém a divadelním zpracování je príbéh zasazen do ponékud 
líbivych prírodních a venkovskych kulis a v této zpopularizované skanze- 
nové podobé züstane zrejmé nadlouho zafixován.
Narozdíl od doby Durychovych reportází nebudí dnes Podkarpatská 
Rus hrüzu z doteku s Vychodem, narozdíl od doby reportází Olbrachtovych 
vsak na ni vjejí dnesní realité ceská literatura nezná. Za sovétské éry se 
Kolocava stala znovu fiktivním déjistém románu podkarpatského autóra 
Ivana Dolgosé (knizné pod názvem Kolocava, Uzhorod 1982). Jeho 
hlavním hrdinou tentokrát néni Nikola, ale Iván Olbracht. Dolgos 
zpracovává námét Olbrachtova románu a zároven autorűv pobyt v Kolocavé 
a proces psaní. Román ale do cestiny nebyl prelozen. О zivém ohlasu na 
Olbrachtovo pűsobení jiz bezprostredné po vydání Nikoly Suhaje svédei 
dobové reportáze,9 prekvapující ale je, ze jesté po témér padesáti letech se 
slavnostní ceremonie otevrení pamétní síné ve vesnici (roku 1982, u 
prílezitosti vyrocí autorova stého narození) zúcastnili lidé slouzící 
Olbrachtovi jako predlohy к románovym postavám. Jakoby se z nich stali
7 V téze dobé, kdy se countryová Balada pro banditu zpívala v Bmé a kdy 
Podkarpatská Rus vzdálená nepropustnou hranicí Sovétského svazu zila v predstavách 
umélcü stále jako mozny zdroj inspirace v hledání korenü, af prírodních ci lidovych ve 
spojení s altemativním pojetím venkovské zivotní kultury, jako „zivy skanzen”, hrála se 
zdramatizovaná verze Olbrachtova románu v ukrajinStiné v uzhorodském národním divadle 
(premiéra23. 11. 1973).
8 К tomu vice TomáS Vasút v clánku Patrí folklór do rezervace?
9 Iván Olbracht: Ногу a staletí, Praha 1935, str. 111.
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znovu herei.10 1Kolocava totiz jesté ve 30. letech díky Olbrachtové románu 
pritahovala ceské turisty touzící po néjaké té vychodní exotice, a tak tomu je 
i dnes. Yes nevynikající zvlástní lidovou architekturou ani romantickym 
umísténím v horách11 je zajímavá snad právé jen tím, ze v ni Ize potkat 
stámoucí vnucku Suhajovy miié Erziky.
Jáchym Topol, ktery ve své Sestre nechá svého hrdinu bloudit po 
célé strední Evropé, píse v souvislosti о Podkarpatské Rusi bloudéní v lese, 
о koralce а о smrti. Príznacné symbolicky ztvámuje krajinu svych predkü ve 
svych populámích románech Halina Pavlovská -  priroda a chudoba. Jsou to 
vesmés obrazy, které se s hloubkou Olbrachtova vidéní nedají srovnat. 
Vzdálenost dvou státních hranic, nezájmu о vyehod jako takovy, kultumí a 
poslední dobou i jazyková bariéra predurcují Podkarpatskou Rus к tomu, 
aby její genius loci zústal v ceské literature zakonzervován v podobé v mo­
dem! dobé tak oblíbeného skanzenu.
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